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4 $r$ 1 GuicciaIdini1999.
$5varignon,$ $\cdot$‘Mani\’ere g\’en\’erale de d\’etemuiner les forces, les vit\^esse, les espaces, et les tems“. M\’emoires












(Johann Bemoulli, 1667-1748) 18
‘Discours sur les loix
de la Communication du mouvement ’, $1727$ )
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$dv=pdt$ $dx$
$dt$ $dx=vdt$ $dt= \frac{dx}{v}$ $dv=pdt$
$dv=p \frac{dx}{v}$ $vdv=pdx$





$\iota _{J.Bemoulli}$ 1727, p.47.
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$($ Examen principiorum mechanicae, et demonstrationes geomefficae de









$dx=vdt$ $dv=pdt= \frac{pdx}{v}$ , $vdv=pdx$, $\mathcal{W}=2f_{P}dx$
(De legibuS quibuSdam meChaniCiS”, 1736)
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$\overline{13D.Bemoullil738,}$p.108; Bemoulli1968, p. 12.







(”RecherCheS Sur le mOuVement des COrpS CeleSteS en general”,
1747)
$(X,y_{Z})$ , $(X, Y,Z)$ , $M$
$I$ . $\frac{2ddx}{dt^{2}}=\frac{X}{M}$ , $n$. $\frac{2dd_{\mathcal{Y}}}{dt^{2}}=\frac{Y}{M}$ , $I\Pi$ . $\frac{2ddz}{dt^{2}}=\frac{Z}{M}l8$
$du=pdt$ ( $u$ : $p$ : )
$ds$ $u= \frac{ds}{dt}$ $du= \frac{dds}{dt}$
$\frac{dds}{dt^{2}}=p$ 19.







( $\lrcorner$ hydroStatiCa) ( $\lrcorner$ hydrodynamiCa)
18Euler1747, p.9.














21 Truesdell1954; 1955; Blay2007; Calero2008.
Tokaty1994; Danigo12005.


























$Ed$ $V$ , $n$ , $Ec=c$
$ac$ $dx$
$u_{D.Bemoulli}$1736, p.376; Bernoulli, pp.291-292.

















$n$ 1 $(1- \frac{1}{m})\frac{a}{2c}$
$\frac{a}{2c}$
$a$ $a$




$\frac{1}{2}\rho v^{2}+\rho gh+p=constant$ $F$ 27.
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$LM=y$ $HE$ $AE$ $HI=h$, $GC$











hudu hudu $\mathbb{I}$ $\int_{m}^{\nu}\pi^{\nu}$ hudu
$\frac{1}{2}h(vv-\frac{mm}{hh}vv)$ $\frac{hh-mm}{2h}vv$. $HI$
$HE$ $p$
$v$ $a$ $\frac{1}{2}l=a$ (









l’\’etat d’\’equilibre des fluides 1757), (”Principes
g\’en\’eraux du mouvement des fluides ‘’, 1757),
(”Continuation des recherches sur la th\’eorie du mouvement des fluides 1757)
31. (
)
$(x,y, z)$ , $(u, v, w)$ , $(P. Q,R)$ ,
$q$, $p$
$( \frac{dq}{dt})+(\frac{d.qu}{dx})+(\frac{d.qv}{dy})+(\frac{d.qw}{dz})=0^{32}$








$(X, y, z)$ $(a, b, c)$ $(t)$
$X$ $x(a, b, c, t)$
31 (”Principia motus




(”RechercheS Sur le mouvement des riVi\‘ereS ’, 1751
1767 ) (De la propagation du son ”, 1759
1766 )
(“Recherche sur la nature, et la propagafion du son ”, 1759 )
34.
(“Application de la m\’ethode expos\’ee dans le m\’emoire pr\’ec\’edent
\‘aa la solufion de diff\’erens probl\’emes de dynamique ”, 1760-1 1762 )
35.
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